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editOrial
Gran cantidad de dificultades de nuestro siglo provienen 
de que hay mucha población que solo posee una 
información muy reducida sobre el mundo.
Reeves, Rosnay, Coppens y Simonnet, 
La historia más bella del mundo
Imaginemos por un momento este escenario: como académicos 
estamos en alguna provincia de Colombia y deseamos llegar a 
personas de diversas esferas (desde políticos y líderes regiona-
les, hasta profesores de colegios). ¿Estaríamos interesados en 
tener a la mano herramientas con las cuales explicarles rápido 
y de modo sencillo por qué se puede utilizar el borojó como base 
de una bebida energética? ¿Ellos valorarían comprenderlo sin 
los tecnicismos de la ejecución de esos proyectos?
Si pensamos en el ejemplo anterior, al expresar en otras 
palabras el mismo conocimiento surgido de la investigación, 
Biodiversidad Colombia se perfila para ayudar a llenar esos 
vacíos que a veces se dan en la academia. El objetivo: divulgar 
para estar al servicio del desarrollo del país, pues al decodifi-
car el lenguaje técnico, al traducirlo para llevarlo fuera de un 
público reducido de especialistas, se transmite y democratiza 
el conocimiento. Además, este mecanismo funciona a la in-
versa: se aprende de las comunidades y los colectivos; toman 
voz aquellos quienes usualmente no son escuchados: desde 
investigadores, pasando por científicos, artistas, activistas, 
hasta jóvenes talentos.
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Lo anterior coincide con la visión de universidad plasmada 
en el PEUL: “Seremos reconocidos como una Universidad que 
se distingue por […] el compromiso con la democratización 
del conocimiento”. Aún más, se ratifica cuando dentro de sus 
horizontes de sentido plantea que La Salle se constituye en una 
institución que:
[…] apuesta por la ampliación del conjunto de las personas 
que se benefician directamente de los avances de la inves-
tigación científica y tecnológica; la expansión del acceso a 
la ciencia, entendida como un componente central de la 
cultura; y, el control social de la ciencia y la tecnología y su 
orientación a partir de opciones éticas y políticas explícitas.
Igualmente, reconforta notar que la misma universidad 
ha venido pensando, desde el Plan Institucional de Desarrollo 
(PID) 2010-2015, cómo lograr que su comunidad alcance la 
meta de un programa para la comunicación y la apropiación de 
la ciencia, lo cual está enmarcado en la propuesta editorial de 
Biodiversidad Colombia. En el último lustro, La Salle se había 
comprometido “no solo con la generación, sino con la apropia-
ción del conocimiento científico, del humanismo y la cultura”, 
y con el nuevo PID se plantea darle continuidad y consolidarlo 
mediante una gestión dinámica del conocimiento; esto es, sin 
desligarse de la cultura de la investigación que se fomenta y se 
seguirá fomentando. La universidad, al tiempo que se asegura 
de estar a la par de las exigencias internacionales, se mantiene 
abierta y dispuesta a otras formas de pensar, construir, sentir 
y visibilizar sus intereses.
De este modo, la revista Biodiversidad Colombia ha aporta-
do a que en la Universidad de La Salle sustantivos como divul-
gación, difusión y diseminación no se conviertan en sinónimos 
usados al azar, sino que cada uno de ellos ha llegado a nuestros 
espacios académicos con un propósito claro: alcanzar la tan 
anhelada alfabetización científica o alfabetización social. Los 







Biodiversidad bajo el Lente se pensó como un espacio en el que los estudiantes de la Universidad de La Salle puedan, a través de la fotografía, compartir sus 
impresiones sobre la biodiversidad colombiana. En esta 
oportunidad, presentamos las fotos capturadas durante 
los viajes realizados por los estudiantes del programa de 
Biología.
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asamblea de chinches, Camilo Sierra (cuarto semestre)
Corona de espinas, Juliana Flórez (tercer semestre)
9
Despertar, Sebastián Cruz (séptimo semestre)
Diamante en la Flor, Angie Fonseca (séptimo semestre)
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En la inmensidad, Esteban Cardeño (cuarto semestre)
Enroscado, Mateo Jacquin (cuarto semestre)
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Hora de almorzar, Paula Quintero (octavo semestre)
la garza, Stephani Bocarejo (sexto semestre)
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Suspendido, Erika Figueredo (quinto semestre)
Un pequeño descanso, Camilo Ávila (séptimo semestre)
